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信頼ノてンク
愛され、信頼される銀行を
めざしてこれからも努力
を続けてか、りま丸
"司監遭1彊宮司
第三極郵便物認可)
vvvvご購読料vv"vv'
1年 3，800円
(郵送料とも)
現金・切手・厳密で前納
(JJ 3凶先行)
10日・20日・30日
(日百和46年7fJ30日発行
発行所
側全国婦人新聞社
〒160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝幸西新宿ヒソレ
電話 03(343) 1 84 6代表
振替口座東京 172320
〒543支局大阪市英王寺区勝山
2 -2 0 2 
電話 06(771)7415
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
(線長以上)
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挙権を行使した臼かち、 三十六年たった四月十日。あ
のころと比べると婦人の活路ぶりのめざましさは隅世
の感があるが、はたしてどのくらい地位はよっている
だろうか。婦人年の大きな課題「男女平等を基本とす
るあらゆる分野への婦人の参加の促進」の具体的な方
針として、政策決定の附人の参加、があげられている。
乙の薗から女性の活協度をさぐってみたo 関 )
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国連日本政府代表部公使 赤怯 良子 828東大法学部革
をオランダ公使 照河内久美 S33東大教養学部革
労働省
突入少年局長 醐久子問東大経済学部事
臣官房統計情報部労働川橋幸子 836東北大法学部率
福祉統計線長
婦人少年局婦人労働陳長 佐膿ギン子 833東大教養学部事
婦人少年局婦人課長 松本康子 S34早稲田大学政経学部率
文部省
学術国際局学術線長 遠山教子 837東大法学部率
社会教育局婦人教育線長志熊敦子 帝国女子専門学校率
教員ののち834入省
国立婦人教育会館長 縫回様子 817湾問艶率20NHK入り
都庁をへて
国立婦人教育会館事業螺長大野 咽 839日本女子大文学部率
.株省
量産園芸局生活改普線長高矯
連絡省ナシ
郵政省ナシ
建股省ナシ
自治省ナシ
人事院
管理局研修審機室参事官 岡田和子
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坂本春生 837東大経済学部革
柴田 知子 S30東大経済学部率
川口 順子 s ω東大教養学部革
学
国豪盃嘉貢女雇膏重職
氏名
. 
共立女専率23年12月入省
大熊まさよ 841東大経済学部事
地方自治体女性管理職 (錬昼以上)
宮嫌 老人福祉錬長
秋田県民生活保長
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健康で夏合常生活Ij，.良い食生活合私自清鎚粉i久 19ω年の創業
以来、つねt二品質の保証・向上t二万全を期した製品伝お属けしてきま
した.少しのまちがいも許きれない食品には総合的基礎研究に立っ
て、最新鋭設備を駆使し、厳しい品質管理が必要ですい必、日清製紛
〆ループl主、総合食品メー カー として、 さらに筆かな食生活の実現
をすすめていますL皆さまの信頼におニたえする、.任ある製品を絶え
ずお属りし、理想的食生活の環境づくりに、いっそうの努力を統りますL
ーな生活を 8111..'7.11-7⑫日清製粉
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〈揖三種郵恒明認可
食生活研究会(藤沢市)会長
非
浅井まり子さん
第 66ワ号第 667号{第三祖劃更物館可、
火事・事故からレジャーまで
〈土曜日〉
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いい老撞1:、いL‘年金て
-EヨE干r.f~・EヨE司1..咽E伯・悶EヨK;'，ヨ・
生命保険協会
〒'00東京事E千代国区丸の内]-4-t T E.. 03 213: D661τ 
生命保険会社は、個人年金のプロ。
だからお受け取りになるときに、差がでます二
・生首てL、る限り年金をお受け取りになれる、「終身年金型」が特徴ですロ
・年金開始後の 定期間は、死亡された場合でも相続人の}jが年金を
受け取れる「保証期間っきJです。
.お受け取り L 、ただく年全傾がr逓増してt 、くもの'J~rÆ傾のもの」がありま札
.お受け取り年令翻をよりj;くするために、有利な資産運用をいたします。
な
新妥協
ヒカシマYル醤油
やっぱり仕上げが違L、ます/
おいしL、手料理にヒガシマル
日未の決め手は調昧料です。季節の材料のうまみを
引き出して、色美しく仕上げるヒガシマル。
400余年の伝統に磨かれた、この品質がモノをし川、ますb
お料理にちょっと差をつけます。
U 
0;(，;.ぷ
.がんばりますッ! :Q~ゐ ft'l内、お料哩も。 若いk性のエIJーてすL
制締約 制 ・E ・E ・------，;.;:-:;.- 叫ん
・ひtり暮hしをエンジョイします~ ";:1:JlUtや白炊派ヤングのヱリー です二ei酉の!r.Jからお料理まて"0~の楽しみカ'11、がるヱリーで丸
tOよ切匁fJfI312JOZt;JZ:四国・・外fj-:ta偏4蜘奥行犯1<創立3・・.量17!16kg印刷H，) 5's5ilt 
しと?f.I>:J!竺主主竺笠h 坦空竪主!:.J上手に使f 上手に節電 ・E・E・
#=.I~~γa電子....7=.1. tr-r:童
54，800J月でする1e:実位'ilrあシンヨルでする
価格もシェイプ・アップして、注目の5万円台を実現。
電子レンジは.グッt身近な存在になり£した。
小さな大物。コンパクトなが勺500W同周波)の出力
ですかb、スピード調理の楽しさを存分味わえます。
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温め直し、解凍、下こ'し勺λ一一電子レンジの基本仁
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山発産業株式会社
②市立婦人会館震の美しい展示
@体力テスト
③待井和江先生のE胃潰
? ? ? ? 、? 。
(4) 
|日本長期信用銀行|
本 庖干l∞東京副手代田巨大手町1-2・4宮 (03)211-5111
東京支底引凶東京副中央区へ量叫 1-1) 宮 (03)お1-5111
新宿支庖干160買草郡安弔IHU'宿1-1-5 宮 :03)348-5111 
渋谷支庖干1，.J;京Ii!♂活区得南11-3 n (03)476-5111 
池袋支底干ドI J;京都豊島区西，，:~1.1". l( 台 (0 3)987-1781 
上野支底干11夢京師古頁区上野， 10-， n :03)834-2141 
大宮支庖干H ズ富市扇町ι五 台 :04飴)41-0111
横浜支庖干μ 噴l毛布西区北掌1-2-3 n:045)312-5111 
札幌支庖干制札曙市中央区町条西2-5 nω11) 221-7111 
仙台支庖干981仙台市一香町ト12 nω222) 25・3101
金沢支庖干920企R所高岡町1-51 n(0762) 62-6211 
名古屋支庖干460名古星市中区丸町内 1ヲ19nω52)211-5111 
大阪支底干5'1大師市烹巨王町415 n(061203-5111 
鍵波支庖干5ι 大穂市if区隠置千目前l 司君 16)633-5111 
侮国主庖干53:1丈阪市北臣官哩. '2-12-1 宮 (061361-5111
神戸支庖〒i5r縛戸市中央区東町1 n:078)332-4111 
広島支庖干i3JG島京中宜立"'!，0 n [082) 248-375; 
高松支庖干7fJ)高記F怜持町 J 宮巾878)311JI 
徳岡支1吉干81 唱宮前。失E三宅樽1-IJ 君 !日92'771-6561 
" 
? ? ?
?? ?
? ?
1- 1お申し込みは郵便局
LLJからもできます。
咋1の創H史伝作用紙をfhlt込料1術科
長銀の本・支応あてお巾しつ1くださL'。
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〈土曜日〉
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この染毛料は円吏用上の注意」をよく読んて.正しくお使い〈ださい。
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②島田豊子会長あいさつ
③役員も顔をそろえて一一稲田副会長、島
山口会計監査、平野会計監査
i 告書
i詰2天王寺区母と子の共励会
富三鰐f
~!開 2
経木書き奉仕
-トリー トメント成分の配合で、自然の
つやtしなやかさを{呆;ちます。
e7包立てる必要のないクリー ム式て、す
から、髪や鼠皮にソフトな毛染めて、土
4-G- ~望互二) 5，5・Gζ豆豆至重三〉
5・GH_C杢亙亙堅D 6-G 仁王室彊Eコ
5.4-G -(<1"M~.'豆翌~ 7-G (BrA([雪量コ
〈各色￥7∞〉
減薬局、化粧品J吉、デパートでお求めください。
髪をいたわる毛染め
ノぎオン
トリー トメントカラー
くおしゃれ臼毛用〉
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82・
⑮資生堂|広報室i
次のような注意表示を記してありますL
r o傷~，;I:れもの・湿しん・か..)~れ・ただれ・色素異常などの症l
状がある部位にはお使、、にならないでください | 
O化粧品がお肌に合わないときは、ご使用をおやめください0-
①使用中、赤み・はれ・力、ゆみ・しげきなどの異常があらわ|
れた場合 l 
<Vf吏用したお肌にiIl射日光があたってよ犯のような異常がl
あらわれた渇合
Oぞのまま化粧品類の使用を続けますと症状を悪化させるこ
とがあリますので皮ふ科専門医、または資生堂化粧品の売
渇かお近くの資生堂消賞者相級窓口にこ・相談ください
りま主そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなどに、いろいろな形で
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
て、は安全性lこ車田心の注意をはらってつくってし、ますL
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
アリナミンA25の主成分フルスルチア ミンは、
・腸管からよく|吸収される・神経や筋肉に
よくゆきわたる・体内で役立つ型のビタミン81
(コ ・カlレボキシラー ゼ)になりやすいなど、ビタミ
ン81誘導体としてのすく'ltた効果があります。
化粧品をお使いになる時は、説明書といっしょlこ
10万円→ 14万4，510円
300万円→433万5，300円
国
しっかりと
注意表示もぜひお読みください。
~ 
く注意表示〉を記してあります
5年。
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肉体疲労時のVBl補給lこo
.'.~墨画A
神経痛・腰痛-肩こり・筋肉痛の緩和、脚気にも0
・説明書をよく読んで‘正しくおf~~ 、下さい。
・くわしくは医師、薬剤師、薬局、薬庖にご相談くださ川
武田薬品工業株式会社干541大阪市東区道修開f2-27
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